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"A"t a meeting on 1? July 1959 tire Counci].exanj.ned. a Comnission
nemorandum on the mai-ntenanse of cond.itions for  ba.larrced growth
within the Community.
In thi-s rnemorand-um the Commj-ssio4,  after  u:ru,:ry"irrg the economic
situation,  notes that the Community is  at present experienclng a
period. of inflation  which must not be allowed to  beqoroe ftore marked.
in  the months ahead.. Thosc responsible for  eqonomic poLicy should.
therefore give priority  to the control of j.nflationary pressU.T€sr
fhe 0ommission c,an lay particular  stress On this  requirement since
it  has constantly ad-vocated. a polioy of exparision nhlch hase over
the last  two ye-arse bee,ri proveci.ri6'ht by economio d.evelopments in  the
various member iountribs.
In thc present circumstances, the Commission utters  a i'rarning
against the grave social  and" economic eonsequences that could. spring
fron continuiirg inflation.  This rrrould. hind.er the rnod,ernization of
econornic life  and. the ad-aptation of structures, upset the balance of
capital marketse harm the less trelL-off  sections of the population
(nho are most vulnerablc to a d.etcrj-oration in  the purchasing power
of cumencies)  and, by comprornising economic groti-th and stable
cmploymcnt, coul-d" threaten the cohcsion of the Community.  The
Corunission  cnphasizcs in  particular  that the figb.t agailst inflation
is  csscntial- j-f confj-d.ence in  currcneies is  to be malntained,  and.
that it  will  thereforc hclp to d.efend. thc cxchange rates, whi-ch must
bc stabLc if  the common narket is  to  operate smoothly.
The Commission concs out 1n favour of early,  energetic action
to prevent imbalances  lrorscning and. becomlng chroni.c a with a conse-
qucnt sharp risc  in  costs which lrould scrlously harm thc competitive
posi-tion of several member countries.
I'h.e policy  advocated- by the Comrnission is  intcnd.ed. not to
prod-ucc a recessj-on but r by placing the Communityr s eoonorny on a
sound footing whilo thcrc Ls still  tir,re, to forestall  oncr  ll-lth
this  encl in view 1t proposes the fol1ow-ing guid.clincst
(:-) fncre should be a systenatic mobilization of avaj-lable
resources through vocational training' and read.aptation;  since
howevcr this  nould- note in thc prcscnt situation,  be eneugh to
restore thc fwrdamental balances, steps wi]l  have to be taken to
hold thc gror^rth of monetary d.emand. witbin tbe bor.uls set by thc
possibilitics  of increasjxrg supply,
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(ii)  lionctary poricy i-s a]loeLcly wid,ely usccl to  cornbat
lnflationary  pressures, but greator use of this  instrunent is linited. as a rcsult  of international monctary and. financial
d.evclopncnts" .  Budgetary ooo".l{"" r+il_l thcrlt'o=o havo to  1eon: larger in the action takcn. to*?{gulatq 4€nTartA;- --:''f[6- Ctiinini.b-si*"-' 
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hopcs that thc authoriti+s--vr!1'1  losc*nu-tirdo.':.n-taking  tfe  aeci"ions
which u"iIl  be no'iessary.tr -thc stlnluri prgvided. by the public bud.gets
are to be rcduced.; tt  arso hopcs thate in'ad.d.ition.tg  an appreoiablc
sloudor,rn in the growth of cxpcnd.iture, thcy will  inoluclc in ihc  d"raft
bud-6cts of thc ccntral ancl local authorities for  19?0 the introd.rrc- tisn:of  d.irect taxesr'ithc C'iinination of tax relicfs  on j-nvcs{nents
and thc acljustnient of cc::t.?irr indircct  taxcs, #herevc:r the t'rend. of  ,
economic activity  in tirb s:b-i-eral countrics makos q:ch changos necessaryo^r':
',  1... ..':  .  '
(iii)  Finallye thc bommissi'i:ir stresscs that  al-r transactors
should' talcc an activc part in thc claboration and implcmentation,
within: thc mi:nber countries, of ari ovcrall  policy which wiLl  ensurc thc succcss of thc action to bc takcno
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drune croissance 6quilibr6e dans la Comrnunaut6.  , 
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Au terme de lranalyse d"e la  situation  dconomique erpos6e d-ans
co d-ocument, la  Comrniss j-on congtate 'true la  Communaut6 se trouve actuollement
engag6e d.ans un plocessus dtinflation  d-ont il  faut 6viter quril  ne srinten-
sifie  au cou-rs d.es prochains mois. -S1.Le".esti-mc,  d.bs 1ors, que la priorit6
d.oit 6tre accord6ee en matidre d"e politique  6conomiquer h. la maitrise d.e ces
pressi-ohs inflationnistes.  Cotte exigence peut 6tre soulign6e avec d.taulant
plus d,e force que la  Commissi.on nta cess6 de pr6coniser  une polltique  d-rex-
pansi-on que justi-fiait,  au cours d.es d.eux d-erni-bres ann6es, 1a conjoncture
6conomique  dans les divers pays membres.
lans les circonstances pr6sentcs e e}1e met en gard.e contre lcs
cons6quences graves q"uraurait sur 1e plan 6conomique et socialr  1a poursuite
de lrinflationi  cello-ci  cntraverait 1a mod.ernisati-on  d"es activit6s  6conomi-
ques et ltadaptation  des structures, romprait lt6quilibre  des march6s finan-
ciers,  portorait  pr6jud.ice ar-rx cat6gories sociales Jes moins favoris6es, dont
1es moyens de d6fense contre la d6t6rj.oration  d-u pouvoir drachat d"e 1a nonnaic
sont les plus faiblese et risquerait  d-e compromettro la  croissance 6conomique
et la  stabilit6  d.e L'amploi, ainsi  que la  ooh6sion d.e la  Comrnunaut6. La Com-
mission souligne, en particulierr  gilc la  lutto  contre lrlnflation  est unc
cond.ition ossontiolle du maintien d.e la  confiance dans la monr:aie, et contribuc
cle ce fait,  D, Ia d6fense d,es parit6s mon6taires d.ont la  stabilit6  est n6cessairo
au bon fonctionnoment du March6 commun.
Elle  stexprime cn farreur d-runo action 6nergique ct  rapi-d.c pour
6viter quc Les d.6e6quilibres ne sraggravent of ne srlnstall-ent d.urablomentt
cntraina,rrt unc forte  pouss6e d.es coCrts qui portorait  gravement atteinte  .1. la
position conourrontielle d.e plusicurs pays membres.
La Commj-ssion pr6conise urre politique  qui vise non b. susciter }a
r6cessione  mai-s D.1t6vitcr,  quand il  est encore tempsr p&r un assainissencnt
d.e 1a situation  6conomique d.e 1a Comnr:naut6. A cet effetr  eL1e propose 1es
orientations  suivantos  B
-  Une mobilisation syst6matiquc  d.os ressources d-isponibles,  cn particuli-ort
gr6.co i  1a formation et b la r6adaptation professionncllcs,  1ui parait
n6cessairc, mais, dans 1a conjonctr:re actue1le, lremploi-d-o ce noyon nc
pcrrno'btrait pas, i, 1ui- scul e d.e rcstaurer les 6guiliblos  fondamentanr:c. I1
est par cons6quent impossible d.'6chappcr i  1a n6cossit6 do contonlr la pro-
gression d-c 1a d"cmandc mon6tairc dans lcs limltes  dos possibilit6s  draccrois-
scment de lroffrc.  "'/"'
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Condi tions d..t.une, cro,issance' qquilibree
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' a" 9ft"/6t) '- '"l,a marge drutiLisation  d.e Ia politiquc  mon6tairc, qui est d.6jb largemcnt
utilis6c  pour combattre tes prossions inflationnistes,  cst rendue plus
limit6e par 1es d6veloppemcnts  mondtaires et financicrs j.nternationaux.
La politique bu{ggtaire d-ewar dbq. }ors,  jouor un r61c plus lmportant d'ans
ta r6gutation.d.e la  d.emande. Deins cc contexto, la  Commi-ssion  souhaitc quc
les pouvoirs publics pronnent sans d.61ai 1cs d.6cisions n6cessaires  pour
restreind.re les impulsions 6manant des bud.gots publics ct qutils  prdvoient
par ai1leurs, d"ans 1es projets d-o bud-get d.es ad.ministrations publiqucs pour
\97O, en plus d.run net ralentissement  d.ans lraccroissement  d.es d6pensest
ltadopti:on:de,rm6s,uros-do  .{ipca}it6' direct,c,r..1a supprcssion  Eventuello d-es
avanti,gcs fisbllux'aux  investisscrnpnts pi  1!apena€lement  d.e bertai-ns irnp6ts
ind"irccts 9--qu,Limpos.era"ie+t  y-. solon.-los.-p&Jrs.r l-es ..tond.anqqg"-  d-e- .1-q conj oncture '
Enfino. la  Comrnigsion mct 1'accent.su-r unc participation  activc do tous lcs
agpntJ 6cono4iquqs b lt6l.aboration ct d ]a misa en ocuv-rc. au soin dcs payer
*I*lrcs d-'unc 'p;iitiq"" eJ;;;;rlio q"i- assuro .1-c,'succ-b's',ug-p,  qc*ions--'E. 
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